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Журавлев Григорий Терентьевич  
 
(20.06.1922–08.10.2013) 
Путь к Победе начал со Сталинградской битвы. 
Участвовал в боях при взятии Берлина.  
За мужество и отвагу в боях с фашистами был награжден: 
– орден Красной Звезды 
– орден Красного Знамени 
– орден Отечественной войны 
– медаль “За отвагу” 
– медаль “За взятие Будапешта” 
– медаль “За освобождение Праги” 
– медаль “За взятие Берлина”   
– медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» и др.  
Отмечен Грамотами и благодарностями Верховного 
Главнокомандующего времен войны, а после войны юбилейными медалями  
(«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «65 лет Победы в 




















После Победы Григорий Терентьевич Журавлев много лет работал на 
шахте 6-7-17 в пос. Донецком Луганской обл.  За добросовестный труд был 












 Встреча фронтовых друзей 
 
 Шахта 6-7-16 
 Это наша семья – папа Григорий Терентьевич, Ирина, Валя, мама Галина (Анна) 
Кондратьевна, Юрий Григорьевич (сын), Дима (внук), Олечка и Сережа (внуки) 
 
